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Rokok filter dan rokok kretek adalah jenis rokok yang paling sering digunakan di Indonesia. Kedua rokok ini memiliki kandungan
nikotin dan tar yang merupakan bagian partikel dari asap rokok. Asap rokok filter dan rokok kretek dapat menyebabkan perubahan
warna pada resin komposit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan warna resin komposit setelah terpapar rokok
filter dan rokok kretek. Penelitian ini menggunakan 20 spesimen dengan ukuran diameter 5 mm dan ketebalan 2 mm. Spesimen
dibagi menjadi dua kelompok, yang dilakukan pemaparan rokok filter (n=10) rokok kretek (n=10). Kemudia setiap spesimen dari
dua kelompok dipaparkan asap rokok dari 10 batang rokok dengan aspirasi 3 detik dan setiap aspirasi diistirahatkan selama 3 menit.
Setelah itu dilakukan pengukuran perubahan warna dengan menggunakan shade guide setelah spesimen disikat dengan sikat gigi.
Data dianalisis dengan uji t-test tidak berpasangan dengan signifikansi p
